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Abstract: 
6LQFH$XJXVWWKRXVDQGVRI<H]LGLZRPHQDQGJLUOVKDYHEHHQWDNHQDZD\IURPWKHLUFRPPXQLWLHVDQGKDYH
received brutal treatment from the so-called organization Islamic State, including rape and the selling of them as 
JRRGV7KLVNLQGRIYLROHQFHKDVEHHQRFFXUULQJIRUDOPRVWWZR\HDUVEXWRQO\UHFHQWO\WKHZRUOGEHFDPHDZDUH
RILWDVVRPHRIWKHJLUOVPDQDJHGWRÀHHIURPWKHFDSWLYLW\DQGWHVWL¿HGWKHEUXWDOWUHDWPHQWWKH\UHFHLYHGXQGHU
WKHKDQGVRIWKHH[WUHPLVWJURXS7KLVDUWLFOHLQWHQGVWRWKURZVRPHOLJKWLQWKHVH[XDOVODYHU\V\VWHPHVWDEOLVKHG
E\WKH,VODPLF6WDWHIRFXVHGRQ<H]LGLZRPHQDQGPDNHVDQH൵RUWWRXQGHUVWDQGZK\JRYHUQPHQWVDQGVHFXULW\
organizations have failed to extinguish this kind of gender violence that has made millions of victims along these 
\HDUV
Keywords: sexual slavery – Islamic State – rape – Yezidi women
Resumo:
Introduction
 <H]LGLVPLVWKHUHOLJLRQRIDPLQRULW\IRXQGPDLQO\LQ,UDTEXWZLWKIROORZHUVLQ6\ULD
$UPHQLDDQGRWKHUFRXQWULHV'XHWRWKHKLVWRULFDOSHUVHFXWLRQ<H]LGLVKDYHVX൵HUHGWKH\XVHG
WROLYHLQWKHPRXQWDLQVRIQRUWKHUQ,UDTWRSURWHFWWKHPVHOYHVDJDLQVW0XVOLPVZKRDFFXVHG
WKHPRIEHLQJ'HYLOZRUVKLSSHUV
 $FFRUGLQJWRWKH1*2<D]GD2WKH<H]LGLSRSXODWLRQOLYLQJLQ,UDTSULRUWR$XJXVW
ZKHQ WKH,VODPLF6WDWHFRQTXHUHG LPSRUWDQW UHJLRQV LQ WKHFRXQWU\ZDVDERXWVL[KXQGUHG
WKRXVDQG7KHRUJDQL]DWLRQHVWLPDWHVDERXWRIWKHPOHIWWKHFRXQWU\DIWHUWKH,VODPLF6WDWH
RFFXSDWLRQ<D]GD HVWLPDWHV ¿YH WKRXVDQG<H]LGLVPD\ KDYH EHHQ NLOOHG LQ 6LQMDU DORQH D
<H]LGLLQKDELWHG,UDTGLVWULFWLQWKHPRXQWDLQVRI1RUWK,UDT
 ,Q$XJXVWZKHQWKHVRFDOOHG,VODPLF6WDWHVWDUWHGFRQTXHULQJDUHDVQHDU6LQMDU
WKRXVDQGVRI<H]LGLVPDQDJHG WRÀHH IURP WKHUHSULRU WR LWVDUULYDO+RZHYHU WKRXVDQGVRI
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Abstract: 6LQFH $XJXVW  WKRXVDQGV RI <H]LGL
ZRPHQ DQG JLUOV KDYH EHHQ WDNHQ DZD\ IURP WKHLU
communities and have received brutal treatment from 
the so-called organization Islamic State, including rape 
and the selling of them as goods. This kind of violence 
KDV EHHQ RFFXUULQJ IRU DOPRVW WZR \HDUV EXW RQO\
UHFHQWO\ WKHZRUOGEHFDPHDZDUHRI LWDVVRPHRI WKH
JLUOVPDQDJHGWRÀHHIURPWKHFDSWLYLW\DQGWHVWL¿HGWKH
EUXWDO WUHDWPHQW WKH\ UHFHLYHGXQGHU WKH KDQGVRI WKH
H[WUHPLVWJURXS7KLVDUWLFOHLQWHQGVWRWKURZVRPHOLJKW
LQWKHVH[XDOVODYHU\V\VWHPHVWDEOLVKHGE\WKH,VODPLF
6WDWHIRFXVHGRQ<H]LGLZRPHQDQGPDNHVDQH൵RUWWR
XQGHUVWDQGZK\JRYHUQPHQWVDQGVHFXULW\RUJDQL]DWLRQV
have failed to extinguish this kind of gender violence 
WKDWKDVPDGHPLOOLRQVRIYLFWLPVDORQJWKHVH\HDUV
Keywords:   Ȃ   Ȃ  Ȃ
Resumo: 'HVGHDJRVWRGHPLOKDUHVGHPXOKHUHV
H PHQLQDV <H]LGL VmR WLUDGDV GH VXDV FRPXQLGDGHV
estupradas e vendidas como mercadoria pelo 
autoproclamado Estado Islâmico. Esse tipo de violência 
já dura pelo menos dois anos, mas apenas recentemente 
o mundo tomou conhecimento da forma pela qual 
essas mulheres são tratadas pelo grupo extremista. 
O presente artigo se propõe a lançar luz sobre o 
sistema de escravidão sexual estabelecido pelo Estado 
Islâmico, buscando compreender porque o sistema foca
SULQFLSDOPHQWHQDFRPXQLGDGH<H]LGL2DUWLJRWDPEpP
tenta compreender por que governos e organizações 
de segurança têm falhado na extinção desse tipo de 
violência de gênero que tem feito milhões de vítimas 
ao longo dos anos.
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IDPLOLHVZHUHXQDEOHWRGRVR<D]GDHVWLPDWHVWKDWDERXWSHRSOHZHUHDEGXFWHGGXULQJ
WKH LQYDVLRQ$PRQJ WKRVH OHIW EHKLQG WHVWLPRQLHV DUH DOPRVW WKH VDPH DV WKRVH$PQHVW\
International presented in its report Escape from Hell \RXQJHUZRPHQZHUHVHSDUDWHG
from their parents and exposed to all kinds of sexual violence.
 $ UHSRUW IURP WKH $VV\ULDQ ,QWHUQDWLRQDO 1HZV $JHQF\ LV HYHQ PRUH DFFXUDWH LQ
describing the siege of Mount Sinjar:
	ǡ
Ǥ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ǡʹͲͳͷǣͲʹȌ
 5HFHQWO\ DQ$PHULFDQ UHVHDUFKHU ZKR KDV ZRUNHG IRU<D]GD LQ ,UDT UHYHDOHG WKDW
DURXQGSHRSOHLQFOXGLQJZRPHQDQGHYHQPHQ±PDQDJHGWRHVFDSHIURP,6FDSWLYLW\
IURPXQWLOQRZ5HJDUGLQJVH[XDOVODYHU\WKH<H]LGLFRPPXQLW\EHOLHYHVPRUHWKDQ
ZRPHQDQGJLUOVUHPDLQLQFDSWLYLW\
 $PQHVW\5HSRUWEHOLHYHVXSWRDEGXFWHGZRPHQDQGFKLOGUHQPDQDJHGWRHVFDSH
from IS until the end of 2014. One possible explanation of the increase in the number of 
escapees might be linked to a kind of rescue market that has emerged around the captives. 
%\LQWHUYLHZLQJERDUGPHPEHUVRIVRPH)RXQGDWLRQV͵WKDWKHOS<H]LGLVLQ,UDT,ZDVDEOHWR
XQGHUVWDQGPRUHDERXWWKHUHVFXHRSHUDWLRQ6WHYH0DPDQD-HZZHOONQRZQIRUKLVH൵RUWVWR
UHVFXH<H]LGLZRPHQDQGJLUOVWROGPHLQGHWDLOVKRZWKDWSURFHVVZRUNV
:HUHDOL]HGWKHDPRXQWRIZRPHQWKDWKDYHEHHQWDNHQDURXQGWKHPRQWKRI1RYHPEHU
'HFHPEHU-DQXDU\WKHUHZHUHORWVRIQHZVUHSRUWDERXWZRPHQWKDWZHUHEHHQ
VROG LQ WKHPDUNHW\RXQJJLUOVEHHQ VROGDQG WKH VH[ VODYHU\DQGDOO WKDW DQGZH
VWDUWHGWRORRNDWLGHDVRQKRZWRSXWWRJHWKHUDWHDPLQRUGHUWREHDEOHWRQHJRWLDWH
WKHUHOHDVHRIWKRVHJLUOV8QWLOWRGD\ZHKDYHQHJRWLDWHGWKHUHOHDVHRIZRPHQ
DQGJLUOVIURPWKHSRLQWZKHUHWKH\ZHUHKHOGVH[XDOVODYHV4.
 $FFRUGLQJWR6WHYH0DPDQWKHUHDUHWZRW\SHVRIQHJRWLDWLRQLQRQHW\SHKHJLYHV
PRQH\WRVWUXJJOHUV±,UDTLPHQZKRNQRZFDSWLYLWLHVORFDWLRQDQGKDYHVRPHLQIRUPDWLRQRQ
VROGLHUVIUDJLOLWLHVZKLFKHQDEOHVKLPWRUHVFXHZRPHQDQGJLUOVLQWKHRWKHUW\SHIDPLOLHVDUH
ZHDOWK\HQRXJKWRSD\IRUWKHUHVFXHV'HVSLWHWKHIDFWWKLVRSHUDWLRQLVEDVHGRQQHJRWLDWLRQV
0U0DPDQLVHPSKDWLFLQKLVGHIHQVHRIQRWQHJRWLDWLQJZLWK,VODPLF6WDWHVROGLHUV
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+HH[SODLQVKHXVHVPRQH\VROHO\WRSD\WKHVRFDOOHGVWUXJJOHUV±WKH,UDTLPHQZKR
DFWXDOO\UHVFXHZRPHQDQGJLUOVIURPFDSWLYLW\:KHWKHULWLVFRUUHFWRUQRWLVQRWWKHDLPRIWKLV
DUWLFOH+RZHYHULWZDVLPSRUWDQWWRTXRWHWKLVUHVFXHVWUDWHJ\DVDQH[DPSOHRIDFWLRQWRVDYH
<H]LGLVWKDWKDVQRWKLQJWRGRZLWKJRYHUQPHQWDOSURFHGXUHV
7KURXJKKLVRUJDQL]DWLRQ&<&,6WHYH0DPDQOHWWKHZRUOGNQRZWKHUHZDVDZD\WR
VDYHZRPHQDQGJLUOVZKRZHUHFDSWXUHGDVVODYHVDQGLWEURXJKWWZRFRQVHTXHQFHVUHVFXH
SULFHVZHQWXSPDNLQJLWPRUHGL൶FXOWWRVDYH<H]LGLVEXWRQWKHRWKHUKDQGLWOHWWKHZRUOG
NQRZVRPHHQVODYHGZRPHQDQGJLUOVZHUHEHLQJUHVFXHGDQGDVIUHHSHRSOHWKH\ZHUHDEOH
WRVKDUHWKHLUWHVWLPRQLHVZLWKWKHZRUOG
 /DVW\HDUPDQ\QHZVSDSHUVDQGQHZVFDVWVVWDUWHGZULWLQJVWRULHVRQJLUOVZKRZHUH
WUHDWHGDVVODYHVDQGVRPHRIWKHPDOORZHGUHSRUWHUVWRUHFRUGLQWHUYLHZV7KRVHWHVWLPRQLHV
ZHUHLPSRUWDQWWRFRQ¿UPWKHUHYLYDORIVODYHU\LQWKFHQWXU\
 'HVSLWHDOOUHSRUWVDQGWHVWLPRQLHVRQO\DIHZPRQWKVDJRLQ0DUFKth 2016, United 
6WDWHV¿QDOO\UHFRJQL]HGWKHJHQRFLGHDJDLQVW<H]LGLSHRSOHLQ6\ULDDQG,UDT±QRWRQO\UHJDUGLQJ
ZRPHQDQGJLUOVEXWDOVRPHQDVPDQ\RIWKHPKDYHEHHQGHOLEHUDWHO\H[HFXWHGHYHU\GD\
 7KLVDUWLFOHIRFXVHVRQWKHWUHDWPHQWUHFHLYHGE\ZRPHQDQGJLUOVZKRUHPDLQHQVODYHG
LQGR]HQVRIEXLOGLQJV LQ ,UDTDQG6\ULD$VWXG\RQKRZWKLVSHUYHUVHV\VWHPZRUNVPLJKW
KHOSWKHDFDGHPLFFRPPXQLW\WRUDLVHDZDUHQHVVRYHUWKHXUJHQF\RIPHDVXUHVWKDWH൵HFWLYHO\
JXDUDQWHHZRPHQVULJKWV
 Yezidi Religion
 <H]LGL5HOLJLRQKDVGUDZQWKHDWWHQWLRQRIPDQ\UHVHDUFKHVLQWKHSDVW\HDUV$OWKRXJK
several elements found in this religion derivate from an ancient Iranian faith, researchers haven’t 
come to a conclusion over the origins of this Religion, as it has some features of Islamism, 
=RURDVWULDQLVPDQGWKHIDLWKRI$KOH+DTT57KHODFNRIFRQVHQVXVRYHU<H]LGLVPZDVZLGHO\
VWXGLHGE\3KLOLS*.UH\HQEURHNLQ
 %HVLGHVWKHGL൶FXOW\WRLGHQWLI\<H]LGLVPRULJLQV.UH\HQEURHNDOVRSRLQWVRXW
another challenge to understand it: the absence of a sacred book. Scholars found some religious 
WH[WVEXWHYLGHQFHVSURYHG<H]LGLVPLVDQRQOLWHUDWHUHOLJLRQDQGWKLVIHDWXUHPDNHV<H]LGLVP
GL൵HUHQWIURPRWKHUUHOLJLRQVEHIRUHWKHH\HVRI,VODPLF6WDWH6.
7KH<H]LGLWUDGLWLRQFDQRQO\EHXQGHUVWRRGDVWKHSURGXFWRIDORQJSHULRGRIRUDO
WUDQVPLVVLRQ7KHODFNRIDZULWWHQWUDGLWLRQKDVDVZHVDZSUHYHQWHGWKHGHYHORSPHQW
5 Ǧ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RI D IRUPDO WKHRORJ\ RU WKH HPHUJHQF\ RI D VLQJOHPRQROLWKLF V\VWHP RI EHOLHIV
.UH\HQEURHN
 $QRWKHU IHDWXUH RI <H]LGLVP WKDW KDV EHHQ IUHTXHQWO\ XVHG DV D MXVWL¿FDWLRQ WR LWV
IROORZHUV¶SHUVHFXWLRQLVWKHIDFWWKH\ZRUVKLSQRWRQO\*RGEXWDOVRD¿JXUHNQRZQDV7DPXVL
0DODNZKLFKLVWKH$QJHO3HDFRFNFUHDWHGE\*RGSULRUWRWKHZRUOGVLQFHSWLRQ±WKLVZRUVKLS
KDVKLVWRULFDOO\EHHQPLVXQGHUVWRRGDVGHYLO¶VGHYRWLRQ,QIDFW2UWKRGR[0XVOLPVEHOLHYHWKLV
DQJHOLV6DWDQLWVHOIKHQFHDFFRUGLQJWRWKHP<H]LGLVGRQWGHVHUYHWKHSURWHFWLRQRI,VODPLF
ODZDVWKH\DUHFRQVLGHUHG6DWDQ¶VGHYRWHHV7KLVPLJKWH[SODLQZK\IROORZHUVRI2UWKRGR[
,VODPKDYHSHUVHFXWHG<H]LGLVVLQFH͹ZKHQRQHRI3HUVLDQWKHRORJLDQVQDPHG-DOƗO al-
'ƯQ0XKDPPDG LEQ µ,]] DO'ƯQ<ǌVXI DO+XOZƗnƯ ordered the killing of a large number of 
Sheikh AdƯ¶VIROORZHUVLQWKH.XUGLVK+DNNDUƯ Mountainsͺ. 
 'HVSLWH WKH DEVHQFH RI D VDFUHG ERRN VRPH <H]LGL SUHFHSWV FDQ EH IRXQG LQ WZR
GRFXPHQWVRQHPDGHE\WKH2WWRPDQJRYHUQPHQWLQ±DQGDQRWKHUPDGHLQDVD
UHTXHVWRI$UPHQLDQ<H]LGLVͻ+HUHDUHVRPHRIWKHLUPDLQSRLQWV.UH\HQEURHN
- ƯHYHU\\HDU
- ǡǤ
- 
- ǡ ǡ 
Muslim.
- 
Ǥ
- Ǥ
- Ǥ
- Ǥ
ϐ
$VKLJKOLJKWHGEHIRUHWKHPLVXQGHUVWDQGLQJRYHUWKH<H]LGLVZRUVKLSLQ7DPXVL0DODN
GDWHV EDFN WR WKH RULJLQV RI<H]LGLVP DQG VRPH GRFXPHQWV KDYH HYLGHQFHV WKDW 2UWKRGR[
0XVOLPVKDYHKLVWRULFDOO\SHUVHFXWHG<H]LGLV
7   ǤǯǤǡǯǤͺ Sheykh AdƯ is one of the most important !gures of Yezidism, which is why his tomb is a place of pilgrimage. As 
other scholars, Kreyenbroek considers him one of the key persons that enabled the emergence of Yezidism. He was 
born in 1073 or 1078, had Su! training in Iraq and gained the reputation of mystic. Many people decided to follow 
him in the Hakkari Mountains, Northern Iraq, and he soon became famous. He died in 1160 or 1162 (Kreyenbroek, 
1995).
9 ϐǲͳͺ͹ʹǳǤǡ
countries.
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&XUUHQWO\ WKLV SHUVHFXWLRQ UHDSSHDUHGZLWK ,VODPLF 6WDWH ZKLFK KDV UHOHDVHG À\HUV
WHDFKLQJSHRSOHKRZWKH\FDQUHFRJQL]HD<H]LGLVRDVWRWUHDWWKHPGL൵HUHQWIURPSHRSOHIURP
RWKHU5HOLJLRQVVXFKDV&DWKROLFDQG-HZ7KLVGL൵HUHQWLDWLRQEHFRPHVSDUWLFXODUO\FOHDULIZH
UHDGWKHIRXUWKHGLWLRQRIWKHJURXS¶VRQOLQHPDJD]LQH'DELT
7KHLUFRQWLQXDOH[LVWHQFHWRWKLVGD\LVDPDWWHUWKDW0XVOLPVVKRXOGTXHVWLRQDVWKH\
ZLOOEHDVNHGDERXW LWRQ-XGJPHQW'D\«NLOO WKHPXVKULNƯQZKHUHYHU\RX¿QG
WKHPDQGFDSWXUHWKHPDQGEHVLHJHWKHPDQGVLWDQGZDLWIRUWKHPDWHYHU\SODFHRI
DPEXVK«7KH<D]LGLVSUHVHQWGD\FUHHG±DVLWKDVFKDQJHGRYHUKLVWRU\±HQWDLOV
WKHZRUVKLS RI ,EOƯVZKR WKH\ FRQVLGHU WR EH D IDOOHQ EXW IRUJLYHQ DQJHO DPRQJVW
WKH DQJHOVZKRZHUHRUGHUHG WRSURVWUDWH WRƖGDP «7KHLU FUHHG LV VRGHYLDQW
IURPWKHWUXWKWKDWHYHQFURVVZRUVKLSSLQJ&KULVWLDQVIRUDJHVFRQVLGHUHGWKHPGHYLO
ZRUVKLSSHUVDQG6DWDQLVWVDVLVUHFRUGHGLQDFFRXQWVRI:HVWHUQHUVDQG2ULHQWDOLVWV
ZKRHQFRXQWHUHGWKHPRUVWXGLHGWKHP'DELT
8QOLNH WKH-HZVDQG&KULVWLDQV WKHUHZDVQRURRPIRU ML]\DKSD\PHQW$OVR WKHLU
ZRPHQFRXOGEHHQVODYHGXQOLNHIHPDOHDSRVWDWHVZKRWKHPDMRULW\RIWKHIXTDKƗVD\
FDQQRWEHHQVODYHG'DELT
2QHVKRXOGUHPHPEHUWKDWHQVODYLQJWKHIDPLOLHVRIWKHNX൵ƗUDQGWDNLQJWKHLUZRPHQ
DVFRQFXELQHVLVD¿UPO\HVWDEOLVKHGDVSHFWRIWKH6KDUƯ¶DKWKDWLIRQHZHUHWRGHQ\RU
PRFNKHZRXOGEHGHQ\LQJRUPRFNLQJWKHYHUVHVRIWKH4XU¶ƗQDQGWKHQDUUDWLRQVRI
WKH3URSKHW'DELT
        
enslaved, there are also reports of other minorities that have been captured and sold in Ǥ10        ǡ  Ǧ   ȋ ǯȌ   ǤǣǦȋǡϐȌȋǡϐǡƲȌǢǡƲȋȌ11. 
 7KHUHDUHPDQ\HYLGHQFHVRI\RXQJJLUOVZKRKDYHEHHQUDSHGE\,6VROGLHUVLQGLFDWLQJ
WKHFRQFHSWRI³¿WWLQJWRVH[XDOLQWHUFRXUVH´VHHPVWREHRQO\DPDWWHURIRSLQLRQ
 7KH6ZHGHQVFKRODU0DUWLQD-RKDQVVRQLQYHVWLJDWHGWKHXVHRIVH[XDOYLROHQFHE\,VODPLF
6WDWHVLQFH$XJXVW7KURXJKDTXDOLWDWLYHPHWKRGXVLQJR൶FLDOGRFXPHQWVWKDWSURYLGH
10 ǤǡǤ
11 Ʋ		ƲǣǣȀȀǤǤȀǦǦǦǦǦǦȀ
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LQIRUPDWLRQRQZKDW,6KDVEHHQGRLQJWR<H]LGLZRPHQDQGJLUOVVKH WULHG WR¿QGUHDVRQV
XVHGE\H[WUHPLVWJURXSVWROHJLWLPDWHVH[XDOYLROHQFH,QKHUWKHVLVVKHLGHQWL¿HGDWOHDVWWKUHH
H[SODQDWLRQVDUHOLJLRXVRQHDSURFHVVWRKXPLOLDWHDQGLQWLPLGDWH<H]LGLZRPHQDQGJLUOV
DVWRPDNHWKHPIHOOZRUWKOHVVDQGDZD\WRFRQ¿UPWKHVROGLHUVPDVFXOLQLW\±DFRPPRQ
SUDFWLFHLQFRQÀLFWDUHDV-RKDQVVRQZRUNHGZLWKWKLVWKUHHSRVVLEOHH[SODQDWLRQVWR
the IS usage of sexual violence. 
 $OOWKRVHWKUHHSRVVLEOHMXVWL¿FDWLRQVVHHPWRSOD\DQLPSRUWDQWUROHLQWKHFRQVWUXFWLRQ
RIWKHVH[XDOVODYHU\V\VWHP5HOLJLRQLVXVHGWROHJLWLPDWHWKHSUDFWLFHDPRQJVROGLHUVDQG,6
VXSSRUWHUV0DQ\ZRPHQVWHVWLPRQLHVGHVFULEHPHQSUD\LQJEHIRUHUDSLQJWKHPDQGGHYRWLQJ
WKLVNLQGRIUDSHSDUWLFXODUO\UHIHUULQJWR<H]LGLZRPHQDQGJLUOVWR*RG
 7KH KXPLOLDWLRQ DQG LQWLPLGDWLRQ FRPSRQHQW LV LPSRUWDQW WR DYRLG<H]LGL UHDFWLRQV
LQÀLFWLQJIHDU$QGIHDULVNQRZQDVDQLPSRUWDQWWRROXVHGE\WHUURULVWVLQFOXGLQJWKRVHRQHV
ZKRVZRUHOR\DOW\WR,VODPLF6WDWH/D&RUWHIRFXVHGRQWKHSV\FKRVRFLDODSSURDFKWR
explain the usage of violence to instill fear. 
The spreading of fear or terror through violence has a communicative dimension. 
5HPHPEHU WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WHUURULVP DQG SURSDJDQGD DIWHU DOO WHUURULVW
YLROHQFHLVDPHDQVWRGLUHFWSHRSOHVDWWHQWLRQWRFHUWDLQSUREOHPVUHDOH[DJJHUDWHG
RU¿FWLWLRXV DQGSXEOLFL]H WKH WHUURULVWV SROLWLFDO RU UHOLJLRXVGHPDQGV /D&RUWH

 5HJDUGLQJ VH[XDO YLROHQFH ± HVSHFLDOO\ WKH VH[XDO VODYHU\PDUNHW ± SURSDJDQGD KDV
seem to be used targeting national citizens, that is, reports and advertises seem to focus on IS 
VROGLHUVVXSSRUWHUVDQGSRWHQWLDO¿JKWHUVWKDWXVHGWROLYHDEURDGDQGDEDQGRQWKHLUKRPHVWR
MRLQ,VODPLF6WDWHLQ6\ULDDQG,UDT7KLVK\SRWKHVLVPD\EHWUXHGXHWRWKHUHODWLYHO\DEVHQFH
RIVODYHU\YLGHRVUHOHDVHGE\,6,6LQWKH,QWHUQHWZKHUHDVPDVVH[HFXWLRQVDQGGHFDSLWDWLRQV
DUHZLGHO\GLVVHPLQDWHGLQWKH,QWHUQHW
 7KH WKLUG FRPSRQHQW VWXGLHG E\ -RKDQVVRQ   LV DVVRFLDWHGZLWKPDVFXOLQLW\
FRQFHSWDQGPD\EHODEHOHGDVDXQLYHUVDOH[SODQDWLRQWRWKHXVDJHRIYLROHQFHDJDLQVWZRPHQ
LQZDUWLPH VLQFH SUDFWLFDOO\ LQ DOO KXPDQNLQG¶V FRQÀLFWV WKHUHZHUH LQGLFDWLRQV RIZRPHQ
UDSHGDQGXVHGDVZHDSRQRIZDU
 ,QYLHZRI WKHVH WKUHHSRVVLEOHH[SODQDWLRQV WR ,6YLROHQFHDJDLQVWZRPHQ LW FDQEH
LQIHUUHG WKDW DOO RI WKHP KDYH SOD\HG DQ LPSRUWDQW UROH LQ WKH HVWDEOLVKPHQW RI WKH VODYHU\
PDUNHWLQ,UDTDQG6\ULD$V-RKDQVVRQFRQFOXGHG
7KH¿QGLQJVLQWKLVWKHVLVVXJJHVWWKDWWKHVH[XDOYLROHQFHFRPPLWWHGE\,6,/DJDLQVW
ZRPHQDQGJLUOVFDQEHH[SODLQHGDVZHDSRQRIZDUDQGKDVDVWUDWHJLFIXQFWLRQLQ
WDUJHWLQJWKH<H]LGLV$QGWKHXQGHUO\LQJUHDVRQIRUWKLVLV,6,/VUHOLJLRXVGRFWULQH
ZKLFK SHUPLWV DQG HQFRXUDJHV WKHP WR XVH VH[XDO YLROHQFH DJDLQVW QRQ0XVOLP
ZRPHQDQGJLUOV12-RKDQVVRQ
12 ǦȋȌǡǦϐǡǤ
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Historical approach of sex slavery  
 9LFWLPV WHVWLPRQLHVKDYH OHIWKXPDQNLQGVKRFNHGE\ WKHFUXHOW\XVHGE\ ,6DJDLQVW
<H]LGLZRPHQDQGJLUOVLQWKHPDUNHWV$SODFHZKHUH,6VXSSRUWHUVEX\DQGVHOO<H]LGLZRPHQ
as goods.
 8QIRUWXQDWHO\WKHUHLVQRWKLQJQHZLQWUDGLQJKXPDQEHLQJV±LQFOXGLQJIRUVH[DV
VWDWHGE\%URRWHQ
6ODYHU\DVDOHJDOLQVWLWXWLRQKDVH[LVWHGIRUPRVWRIUHFRUGHGKLVWRU\DQGZDVDOORZHG
E\-HZLVK&KULVWLDQDQG,VODPLFVDFUHGWH[WVWUDGLWLRQVDQGUHOLJLRXVODZ7KHIRUPV
RIVODYHU\YDULHGFRQVLGHUDEO\EXWVKDUHGWKHXQGHUO\LQJFRQFHSWRIRZQLQJDKXPDQ
ERG\ 7KDW FRQFHSW KDV KDG D SURIRXQG LPSDFW RQ -HZLVK &KULVWLDQ DQG ,VODPLF
WKLQNLQJDERXWVH[XDOLW\DQGDERXWPDUULDJHEHWZHHQZRPHQDQGPHQ
7KHSURIHVVRURI&KULVWLDQ¶VVWXGLHVDW%UDQGHLV8QLYHUVLW\%HUQDGHWWH%URRWHQSURYLGHV
KLVWRULFDOLQIRUPDWLRQRQWKLVLVVXHLQRQHRIKHUUHVHDUFKHVSUHVHQWLQJHYLGHQFHVWKDWVODYHU\±
LQFOXGLQJVH[XDOVODYHU\PLJKWGDWHEDFNIURPWKHWLPHRIDQFLHQW,VUDHOLWHVDQGZDVODWHUVSUHDG
WRWKHQHZ:RUOG,QIDFWWKHUHVHDUFKHUGHIHQGVWKDWVH[XDOVORSHKDVDOZD\VSOD\HGDQLPSRUWDQW
UROHLQVODYHU\KLVWRU\
5HJDUGLQJUHOLJLRXVMXVWL¿FDWLRQVWRVH[VODYHU\PDQ\VFKRODUVKDYHIRXQGGRFXPHQWV
WKDWFRQ¿UP&KULVWLDQV-HZVDQG0XVOLPVVXSSRUWHGWKLVSUDFWLFHLQROGWLPHVDQGLQVRPH
FDVHVWKH\HYHQHQFRXUDJHGLW2QHRIWKHVHH[DPSOHVFDQEHIRXQGLQ%URRWHQ¶VERRN
ZKHUHVKHTXRWHVRQHLQVWUXFWLRQUHJDUGLQJWKLVLVVXHVLJQHGE\3RSH3LXV,;LQ
6ODYHU\LWVHOIFRQVLGHUHGDVVXFKLQLWVHVVHQWLDOQDWXUHLWLVQRWDOOFRQWUDU\WRWKH
QDWXUDODQGGLYLQHODZDQGWKHUHFDQEHVHYHUDOMXVWWLWOHVRIVODYHU\«,WLVQRWFRQWUDU\
WRWKHQDWXUDODQGGLYLQHODZIRUDVODYHWREHVROGERXJKWH[FKDQJHGRUJLYHQͳ͵.
 ([SODQDWLRQVIRUVODYHU\DUHDOVRIRXQGLQWKH4XUDQDVHDUO\,VODPLFMXULVWVDOORZHG
PDOHVODYHKROGHUVWRKDYHVH[ZLWKWKHLUVODYHV%URRWHQ³«ZKRDEVWDLQIURPVH[
H[FHSWZLWKWKRVHMRLQHGWRWKHPLQWKHPDUULDJHERQGRUWKHFDSWLYHVZKRPWKHLUULJKWKDQGV
SRVVHVV´4XU´DQ
 7KHYHUVHVDERYHDUHLQGHHGYHU\XVHGQRZDGD\VE\,VODPLF6WDWHWRH[SODLQWKHUHYLYDO
RIVH[VODYHU\.
 
Islamic State’s sexual slave market
 ,QWKHOLJKWRIFRQVWUXFWLYLVWWKHRU\ZKLFKFRQVLGHUVWKHLPSDFWRIUXOHVDQGQRUPVLQ
VRFLDOEHKDYLRU LW LV LPSRUWDQW WRSUHVHQW VRPHHPSLULFDO HYLGHQFHVRIKRZ ,6 VH[XDO VODYH
PDUNHWZRUNVLQ,UDTVRDVWRWU\WRXQGHUVWDQGKRZ<H]LGLSHRSOHKDYHFRSHGZLWKLWDQGZK\
13 ϐǡǡʹͲǡͳͺ͸͸ǡǡ	ǡǲǳǡͳͳȋͳͻ͸ͻǦͳͻ͹ͲȌ͵Ͳ͸Ǧ͵Ͳ͹
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global authorities seem to have been doing little to extinguish it.
 $V,VODPLF6WDWHZDVDGYDQFLQJLQKLVDLPRIFUHDWLQJD&DOLSKDWHLWFUHDWHGVRPHUXOHV
WKDWPXVWEHIROORZHGE\SHRSOHZKROLYHLQDUHDV,6KDVFRQTXHUHGVRPHRIWKHPDUHDSSOLHG
WRWKLHYHVRWKHUVWR&KULVWLDQVZKRDFFHSWVWRSD\DIHHVRDVWRQRWFRQYHUWWR,VODPDQGWKHUH
DUHVRPHVSHFL¿FUXOHVWRVODYHV7KHVHUXOHVVHHPWRKDYHFKDQJHGGUDPDWLFDOO\WKHZD\RIOLIH
RIWKRXVDQGVSHRSOHZKRUHPDLQXQGHUWKHSRZHURIWKHH[WUHPLVW6XQQLJURXSZKLFKLVZK\
the constructivist approach seems to be the most appropriated to help understanding the impact 
RIDVSHFL¿FUXOH±WKHSHUPLVVLRQRIVODYHU\±LQWKHEHKDYLRURIDZKROHFRPPXQLW\&XUUHQWO\
PDQ\VFKRODUVWHQGWRXVHWKHFRQVWUXFWLYLVWWKHRU\ZKLOHVWXG\LQJH[WUHPLVWVDFWLRQEHFDXVHLW
FRQVLGHUVWKHLPSRUWDQFHRIWKHLGHRORJLFDOIDFWRUDVVWDWHGE\'DYLG6FKLOG
1HRUHDOLVPLVZKROO\XQDEOHWRDFFRXQWIRUWKHULVHWRSURPLQHQFHRILGHRORJLFDOO\
GULYHQQRQXWLOLWDULDQWUDQVQDWLRQDOWHUURULVWDFWLYLW\±PLOLWDU\DFWLRQVXSSRVHGO\WKH
UHDOPRIQHRUHDOLVWDQDO\VLVWDNHQE\DQRQVWDWHHQWLW\XQFRQVWUDLQHGE\DSRZHU
KLHUDUFK\ QHFHVVLWDWHG E\ DQDUFK\ DJDLQVW D VWDWH HQWLW\ ZLWK QR VWUDWHJLF EHQH¿W
LQKHUHQWLQWKHDFWDQDFWWKDWLVDQHQGLQLWVHOIGHYRLGRIVHFXULW\HQKDQFHPHQW14.
6H[XDO VODYHU\ V\VWHPDSSHDUV WR EH DQ HQG LQ LWVHOI ± QRW DPHDQ WR FRQTXHUPRUH
WHUULWRULHVWKURXJKDPLOLWDU\SHUVSHFWLYH7KHUHIRUHLGHRORJLFDOIDFWRUSOD\VDQLPSRUWDQWUROH
LQWKLVPDWWHUDQGKDVWREHHQWDNHQLQWRDFFRXQWDVLWLVQHFHVVDU\WRFRQYLQFHLWVVXSSRUWHUVWR
EX\VODYHVDQGWRVKRZ<H]LGLZRPHQDQGJLUOVWKDWLIWKH\GRQ¶WREH\WKHLURZQHUVWKH\¶OOEH
punished.
2൶FLDOUHSRUWVDUWLFOHVZULWWHQE\ORFDOMRXUQDOLVWVLQ6\ULDDQG,UDTDVZHOODVLQWHUYLHZV
ZLWKSHRSOHGLUHFWO\LQYROYHGLQUHVFXHRSHUDWLRQVRI<H]LGLVSURYLGHVRPHLQIRUPDWLRQWRVWDUW
VWXG\LQJ WKH VH[XDO VODYHPDUNHW HVWDEOLVKHG E\ ,VODPLF 6WDWH$IWHU FDUHIXO UHYLHZ RI WKLV
PDWHULDOLWZDVSRVVLEOHWRLQIHUWKDWWKLVVH[XDOVODYHPDUNHWVHHPVWRKDYHEHHQLQWURGXFHGLQ
$XJXVWZKHQ,6WRRNRYHU0RXQW6LQMDULQ1RUWKHUQ,UDT2Q6N\SH3DUL,EUDKLPFR
IRXQGHURI)UHH<H]LGL2UJDQL]DWLRQGHVFULEHGZKDWKDSSHQHGWKHUH
,QWKHPRUQLQJSHRSOHZHUHÀHHLQJIURP,6,6DQGIDPLO\PHPEHUVZHUHVD\LQJWKH\
ZHUHNLOOLQJPHQDQGWDNLQJZRPHQDQGJLUOVWRVHOOWKHPDVVH[VODYHVLQPDUNHWVLQ
5DTTD6\ULDDQG0RVXO,UDT$QGZHKHDUGWKDWWKH\ZHUHFKHFNLQJFKLOGUHQXQGHU
WKHLUDUP±WKH\RXQJER\V±LIWKH\KDG³KDLU´WKH\ZRXOGVKRRWWKHPLPPHGLDWHO\
,IWKH\GLGQ¶WKDYHDQ\KDLUXQGHUWKHLUDUPSLWVWKH\ZRXOGXVHWKHVHFKLOGUHQ\RXQJ
ER\VWRWUDLQWKHPDQGEUDLQZDVKLQWR,6,6¿JKWHUVRUVXLFLGHERPEHUV7KHER\VWKDW
ZHUHWRRROGZHUHNLOOHGLPPHGLDWHO\DQGPHQZHUHDOVRNLOOHG$QG\RXQJZRPHQ
ZHUHWDNHQDVVH[VODYHVDQGWKHZRPHQWKDWZHUHWRRROGWREHVROGDVVH[VODYHVWKH\
ZHUHLPPHGLDWHO\NLOOHG7RRROGLVOLNHUHDOO\ROGZRPHQ,WKLQNDERYH15.
14 ǡǦǤǦϐǤǡǡǡǤ
15 	ʹͳstǡʹͲͳ͸ǡǡ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 In the article ISIS Enshrines a Theology of Rape, the journalist Rikmini Callimachi 
PRYHVIRUZDUGLQWKLVVWXG\6KHH[SODLQVKRZGR]HQVRIZRPHQDQGJLUOVZHUHWDNHQIURP
6LQMDUDQGWUDQVSRUWHGWR0RVXO$FFRUGLQJWRKHUWKH\ZHUHIRUFHGWRJHWLQWRZKLWHEXVHVZLWK
WKHZLQGRZVFORVHGZLWKFXUWDLQVVRDVWRQRWDOORZWKHPWRVHHWKHURDG6XUYLYRUVWHVWLPRQLHV
LQGLFDWH,6VROGLHUVXVHGWRSXWGR]HQVRIZRPHQDQGJLUOVLQWKHVDPHEXVDQGDIWHUDURXQGVL[
KRXUVWKH\ZHUHIRUFHGWRJHWLQWRVRPHEXLOGLQJVVXFKDVWKH*DOD[\:HGGLQJ+DOODQGRQHRI
6DGGDP+XVVHLQVSDODFH6KHDGGVWKDWLQDGGLWLRQWR0RVXOWKHUHDUHDOVRUHSRUWVLQGLFDWLQJ
VRPHZRPHQ DQG JLUOVZHUH WDNHQ WR HOHPHQWDU\ VFKRROV DQGPXQLFLSDO EXLOGLQJV LQ RWKHU
,UDTFLWLHVVXFKDV7DO$IDU6RODK%DDMDQG6LQMDU$VVRRQDVWKH\DUULYHGWKHUH,6¿JKWHUV
FRQGXFWHGDNLQGRIFHQVXVVRDVWRLGHQWLI\WKHH[DFWQXPEHURIFDSWLYHVWKH\ZHUHNHHSLQJLQ
RQHSDUWLFXODUSODFH5HFHQWHVFDSHHVVD\WKDWZKHQDVODYHLVERXJKWKHUVODYHKROGHUUHFHLYHV
DFRQWUDFWDQGLIKHVHOOVKHUWRDQRWKHUSHUVRQKHQHHGVWRPDNHDQHZFRQWUDFWIROORZLQJ
WKHVDPHPRGHOXVHGIRUSURSHUW\WUDQVIHUV7KHVODYHFDQEHVHWIUHHLIKHURZQHUVLJQVKHU
IUHHGRP7KHUH LVRQH WHVWLPRQ\RI WKLV LQ WKH ODWHVW$PQHVW\,QWHUQDWLRQDOUHSRUWRQVH[XDO
VODYHU\LQ,UDT2QH\HDUROGJLUOVDLG
+HWRRNPHWRKLVKRPHDQG,VOHSWLQDURRPZLWKKLVROGHUZLIHZKLOHKHVOHSWLQ
DQRWKHUURRPZLWKKLV\RXQJHUZLIH7KHROGHUZLIHZDVYHU\QLFHWRPH+HVDLGKH
KDGERXJKWPHEHFDXVHKHIHOWVRUU\IRUPHDQGZDQWHGWRVHQGPHDQGP\OLWWOHVLVWHU
EDFNWRP\IDPLO\DQGLQGHHGKHGLGVR$PQHVW\,QWHUQDWLRQDO5HSRUW
 ,QVRPHFDVHVWKHVROGLHUV¶IDPLO\GRHVQ¶WDJUHHZLWKWKHVODYHU\V\VWHPEXWLVDIUDLG
RIGRLQJDQ\WKLQJWRKHOSVHWWLQJIUHHWKHVODYH)HDUVHHPVWRKDYHEHHQGHHSO\LQJUDLQHGLQ
SHRSOHXQGHUWKHGRPDLQRI,VODPLF6WDWHZKLFKUHLQIRUFHVWKHWKHRU\WKDWLWKDVEHHQXVHGWR
avoid people’s reactions against its rules and norms.
5HSRUWVPDGHE\+XPDQ5LJKWV:DWFK$PQHVW\ ,QWHUQDWLRQDODQG2+&+5SURYLGH
PRUH LQIRUPDWLRQ RQ WKH VH[ VODYHU\ V\VWHP HVWDEOLVKHG LQ ,UDT DURXQG$XJXVW WK  ±
ZKHQ,6WRRNRYHUWKHUHJLRQRI6LQMDU7KHVFKRODU0DUWLQD-RKDQVVRQFRPSLOHGVHYHQRIWKHVH
UHSRUWVDQGDQDO\]HGDWOHDVWHLJKW\LQWHUYLHZVZLWKZRPHQWKDWHVFDSHGIURP,6EHWZHHQ
DQGVRDVWRWU\WRXQGHUVWDQGZK\,VODPLF6WDWHKDVEHHQXVLQJVH[XDOYLROHQFHDJDLQVW
ZRPHQDQGJLUOVPDLQO\WKH<H]LGLRQHV7KHUHIRUHKHUVWXG\LVDQLPSRUWDQWVRXUFHRIGHWDLOV
ZLWKWHVWLPRQLHVWKDWFRQ¿UPWKHH[WUHPHYLROHQFHXVHGE\,VODPLF6WDWHDQGLWVVXSSRUWHUV
)URPLQWKHPRUQLQJPHQZRXOGFRPHWREX\JLUOVWRUDSHWKHP,VDZLQIURQW
RIP\H\HV,6,6VROGLHUVSXOOLQJKDLUEHDWLQJJLUOVDQGVODPPLQJWKHKHDGVRIDQ\RQH
ZKRUHVLVWHG7KH\ZHUHOLNHDQLPDOV«2QFHWKH\WRRNWKHJLUOVRXWWKH\ZRXOGUDSH
WKHPDQGEULQJWKHPEDFNWRH[FKDQJHIRUQHZJLUOV7KHJLUOVDJHVUDQJHGIURPWR
\HDUV«2QO\JLUOVUHPDLQHGLQWKHHQG-RKDQVVRQ
 
 0DQ\ZRPHQFRQ¿UP WKDWJLUOV IURP WR\HDUVROGKDYHEHHQ UDSHGDV WKHRQO\
SURKLELWLRQDGGUHVVHGWR,6VROGLHUVLVWRKDYHVH[ZLWKDSUHJQDQWVODYH6RPHJLUOVZHUHWUHDWHG
ZLWKVRPXFKYLROHQFH WKDW WKHLUERGLHVFRXOGQWEDUH LW7KH MRXUQDOLVW5XNPLQL&DOOLPDFKL
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LQWHUYLHZHGD<H]LGLZRPDQZKRVKDUHGWKHKRXVHKROGZLWKD\HDUROGZKRZDVUHSHDWHGO\
raped:
+HGHVWUR\HGKHUERG\6KHZDVEDGO\LQIHFWHG7KH¿JKWHUNHSWFRPLQJDQGDVNLQJ
PH:K\GRHVVKHVPHOOVREDG"$QG,VDLGVKHKDVDQLQIHFWLRQRQWKHLQVLGH\RX
QHHGWRWDNHFDUHRIKHU&DOOLPDFKL
 ,QVRPHFDVHVZRPHQZRXOGUDWKHUGLHWKDQEHLQJUDSHGDQGDVDFRQVHTXHQFHWKH\
committed suicide.
:HZHUHJLUOVLQRQHURRPWZRRIWKHPZHUHYHU\\RXQJ\HDUV2QHGD\
ZHZHUHJLYHQFORWKHVWKDW ORRNHGOLNHGDQFHFRVWXPHVDQGZHUHWROGWREDWKHDQG
ZHDUWKRVHFORWKHV-LODQNLOOHGKHUVHOILQWKHEDWKURRP6KHFXWKHUZULVWVDQGKDQJHG
KHUVHOI6KHZDVYHU\EHDXWLIXO,WKLQNVKHNQHZWKDWVKHZDVJRLQJWREHWDNHQDZD\
E\DPDQDQGWKDWLVZK\VKHNLOOHGKHUVHOI$PQHVW\,QWHUQDWLRQDO5HSRUW
 6LQFH$XJXVWWKHQXPEHURIZRPHQDQGJLUOVZKRPDQDJHGWRÀHHIURP,VODPLF
6WDWHKDV LQFUHDVHGDQG VRKDV LQFUHDVHG WKHQXPEHURI WHVWLPRQLHV FRQ¿UPLQJ WKH WUDGHRI
VODYHVGHVFULELQJ WKHYLROHQFHDQGKRZVROGLHUVDQG,6VXSSRUWHUVKDYH WUHDWHGZRPHQDQG
JLUOV,QVSLWHRIR൵HULQJYDOXDEOHLQIRUPDWLRQRQWKHRSHUDWLRQRIWKHVH[XDOVODYHPDUNHWWKH
UHSRUWVPHQWLRQHGDERYHGRQWSUHVHQWDQ\HVWLPDWLRQRIKRZPDQ\ZRPHQDQGJLUOVKDYHÀHG
XQWLOQRZKRZPDQ\ZHUHUDSHGKRZPDQ\FRPPLWWHGVXLFLGH7KHRQO\QXPEHUVZHFRXOG
DFFHVVZHUHWKRVHSURYLGHGE\<H]LGLRUJDQL]DWLRQVEXWWKH\DUHRQO\UHODWHGWR<H]LGLVZKLFK
DSSHDUVWREHWKHFRPPXQLW\PRVWKDUPHGE\,6
  
What about human rights
 ,QWKHSUHYLRXVSDJHVLWZDVH[SODLQHGWKDWVH[VODYHU\LVDSUDFWLFHWKDWZDVMXVWL¿HG
E\VRPHUHOLJLRQVLQWKHSDVWFHQWXULHVDQGVRPHRI4XUDQYHUVHVKDYHEHHQXVHGWRMXVWLI\WKH
UHYLYDORIWKLVWUDGHV\VWHPLQWKFHQWXU\,W¶VWUXHWKDWVODYHU\LQVHYHQWHHQWKDQGHLJKWHHQWK
FHQWXU\ QHHG WR EH VWXGLHG LQ WKRVH FRQWH[WV ZKHUH VRPH KXPDQ EHLQJV ZHUH FRQVLGHUHG
ZRUWKOHVV+RZHYHUKRZFDQUHVHDUFKHUVH[SODLQ WKHIDLOXUHRIKXPDQULJKWVGHIHQVHLQRXU
GD\VDVDXWKRULWLHVZHUHQRWDEOHWRDYRLGWKHHVWDEOLVKPHQWRIVH[VODYHU\V\VWHPLQ,UDTLQ
August, 2014?
 'HVSLWHWKHVH[VODYHU\V\VWHPLPSOHPHQWHGE\,VODPLF6WDWHVRPHVLPLODUSUDFWLFHV
DSSHDUHGLQUHFHQW\HDUV-XVW WRHQXPHUDWHVRPHRIWKHPWKHUHDUHUHFRUGVRIWKRXVDQGVRI
.RUHDQ ZRPHQ ZKR ZHUH NLGQDSSHG GXULQJ 6HFRQG:RUOG:DU WR VHUYH DV FRQFXELQHV WR
-DSDQHVH VROGLHUV GXULQJ&LYLO:DU LQ*XDWHPDOD  H[WUHPH YLROHQFHZDV XVHG
DJDLQVWZRPHQLQFOXGLQJPDVVUDSHVDQGVH[XDOPXWLODWLRQ7KHVHH[DPSOHVDSSHDUWREHVRPH
YDULDWLRQVRIVH[VODYHU\DVQRQHRIWKHPVHHPVWRKDYHKDGDPDQXDOGHGLFDWHGWRLWDVWKH
Islamic State made - as a clear measure to conduct this kind of trade.
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 ,IVH[XDOVODYHU\DSSHDUVWRDULVHRQFHLQDZKLOHLQ+LVWRU\LQVSLWHRIWKHH[LVWHQFHRI
VRPHLQWHUQDWLRQDOSUHFHSWVWKDWJXDUDQWHHKXPDQULJKWVWKHQZKDWZRXOGEHWKHUHDVRQVIRU
WKLVVRUWRIF\FOLFDULVHQ"
 ,QWKHVWXG\RYHUWKHXVDJHRIZRPHQERGLHVLQZDUWLPHWKHVWXGHQW%HWK6SHDNHWULHG
to explain it.
+LVWRULFDOO\ JHQGHUEDVHG YLROHQFH KDV EHHQ LJQRUHG DQG XQSXQLVKHG LPSOLFLWO\
FRQGRQHG WKURXJK WKH SUHYDOHQW DQGZLGHO\ KHOG DVVXPSWLRQ WKDW UDSH DQG VH[XDO
YLROHQFH DUH DQ XQDYRLGDEOH DQG LQHYLWDEOH HOHPHQW RI WKH FRQÀLFW ,5,1 
Moreover, despite the recent attention to the issue of gender-based violence, 
HQIRUFHPHQWRIKXPDQULJKWVODZDQGLQWHUQDWLRQDOKXPDQULJKWVWUHDWLHVSDUWLFXODUO\
WKRVHODZVGHDOLQJZLWKZRPHQ¶VULJKWVUHPDLQVZHDN0F4XLJJSDQG
JHQGHUEDVHGYLROHQFH FRQWLQXHV WR D൵HFW JUHDW VZDWKHVRI WKHZRUOG¶V SRSXODWLRQ
(Speake, 2012: 2)  
 $IWHUDQDO\]LQJWKHH[WUHPHYLROHQFHXVHGDJDLQVWZRPHQLQGL൵HUHQWFRQÀLFWVLQth 
&HQWXU\6SHDNHFDPHWRWKHFRQFOXVLRQWKDWLQWHUQDWLRQDOQRUPVWKDWVKRXOGJXDUDQWHHKXPDQ¶V
ULJKWUHPDLQZHDN,QWKH¿HOGRI,QWHUQDWLRQDO5HODWLRQVLWZRXOGEHSRVVLEOHWRFRQGXFWDGHHS
LQYHVWLJDWLRQRYHUWKHUHDVRQVZK\QRUPVGLFWDWHGE\8QLWHG1DWLRQVIRULQVWDQFHKDYHQ¶WEHHQ
enough to avoid such violent actions.
 ,Q WKLV VHQVH WKH FRQVWUXFWLYLVW VFKRODU0DUWKD )LQQHPRUH UHVHDUFKHG VSHFL¿FDOO\ WKH
QRUPVDURXQGKXPDQLWDULDQLQWHUYHQWLRQZKLFKFDQSOD\DQLPSRUWDQWUROHLQFRQÀLFWDUHDV6KH
DQDO\]HGFKDQJHVLQVRPHQRUPVDORQJ+LVWRU\WKDWKDYHDVWUDLJKWLPSDFWLQDUHDVZKHUHKXPDQ
rights have not been respected.  Through a historical approach, she explained the universal concept 
RIKXPDQLW\DVZHFXUUHQWO\NQRZZDVFRQVROLGDWHGDIWHUVODYHU\DEROLWLRQLQthFHQWXU\
7KHZD\VLQZKLFKLQWHUYHQHUVLGHQWLI\ZLWKYLFWLPVWRGHWHUPLQHZKRLVDQDSSURSULDWH
RU FRPSHOOLQJ FDQGLGDWH IRU LQWHUYHQWLRQ FKDQJHG GUDPDWLFDOO\ RYHU WKH WZHQWLHWK
FHQWXU\ DV WKH ³KXPDQLW\´ GHVHUYLQJ SURWHFWLRQ E\ PLOLWDU\ LQWHUYHQWLRQ EHFDPH
XQLYHUVDOL]HG7KHVHHGVRIWKLVFKDQJHOLHLQWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\KRZHYHUZLWK
H൵RUWVWRHQGVODYHU\DQGWKHVODYHWUDGH:LWKWKHDEROLWLRQRIVODYHU\LQWKHQLQHWHHQWK
FHQWXU\DQGGHFRORQL]DWLRQLQWKHWZHQWLHWKDQHZVHWRIQRUPVZDVFRQVROLGDWHGWKDW
XQLYHUVDOL]HG³KXPDQLW\´)LQQHPRUH
  
 7KHUHIRUH DIWHU VODYHU\ DEROLWLRQ DQG GHFRORQL]DWLRQ DOO KXPDQ EHLQJV VWDUWHG EHHQ
FRQVLGHUHGZRUWK\DQGVRPHFRXQWULHVGHFLGHGWRLQWHUYHQHLQVLWXDWLRQVZKHUHWKLVULJKWZDVQRW
EHLQJUHVSHFWHG+RZHYHUDVWKHLQWHUQDWLRQDOPHDVXUHVWRSURWHFWKXPDQ¶VULJKWVZHUHPRYLQJ
IRUZDUGH[SODQDWLRQVWRLQWHUYHQHEHFDPHPRUHDQGPRUHGLYHUVHDQGVWDUWHGWRXQGHUJRWKH
DSSURYDORIWKH8QLWHG1DWLRQVZKLFKVRPHWLPHVPDNHWKLQJVGL൶FXOWDVLWLVQRWTXLWHHDV\WR
SOHDVHWKH¿YHFRXQWULHVRI6HFXULW\&RXQFLO
 7KH QHFHVVLW\ RI 8QLWHG 1DWLRQV DSSURYDO JRHV EH\RQG KXPDQLWDULDQ LQWHUYHQWLRQ
)ROORZLQJ WKHPXOWLODWHUDO DSSURDFK WKDW FXUUHQWO\ OHJLWLPDWHV LPSRUWDQW GHFLVLRQVPDGH E\
JRYHUQPHQWV WRZDUGV RWKHU QDWLRQVPLOLWDU\ DFWLRQV DOVR QHHG81V DSSURYDOZKLFK FRXOG
KDYHPDGHLWPRUHGL൶FXOWWRSXWVRPHVWUDWHJLHVLQSUDFWLFHDJDLQVW,VODPLF6WDWH
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$QRWKHUK\SRWKHVLVWRWKHDSSDUHQWO\ZHDNQHVVRIKXPDQULJKWVGHIHQVHZRXOGEHWKH
RIWHQFKDQJHGGH¿QLWLRQRIZKR LV UHFRJQL]HGDVDKXPDQEHLQJDQGGHVHUYHVKXPDQLWDULDQ
DVVLVWDQFHZKLFKLVDFRQFHSWWKDWKDVFKDQJHGRYHUWKHKLVWRU\
+XPDQLWDULDQ LQWHUYHQWLRQ LVQRWQHZ ,WKDVKRZHYHUFKDQJHGRYHU WLPH LQVRPH
V\VWHPLF DQG LPSRUWDQWZD\V )LUVW WKH GH¿QLWLRQ RIZKRTXDOL¿HV DV KXPDQ DQG
WKHUHIRUH DV GHVHUYLQJ RI KXPDQLWDULDQ SURWHFWLRQ E\ IRUHLJQ JRYHUQPHQWV KDV
changed (Finnemore, 1996: 184).
5HJDUGLQJWKHVH[XDOVODYHU\V\VWHPHVWDEOLVKHGE\,VODPLF6WDWHWKLVSRLQWVHHPVWR
SOD\ DQ LPSRUWDQW UROH EHFDXVH KLVWRULFDOO\ FHQWUDO FRXQWULHV DV8QLWHGRI6WDWHV DQG VRPH
(XURSHDQFRXQWULHVKDYHXVXDOO\EHHQZLOOLQJWRWDNHPRUHUDSLGO\DFWLRQLQFRQÀLFWVZKHUHLWV
SHRSOHDUHGLUHFWO\LQYROYHGZKLFKLVQRWWKHFDVHUHJDUGLQJVH[XDOVODYHU\LQ,UDTDQG6\ULD
,QWKLVPDWWHULW LVLQHYLWDEOHWRUDLVHWKHTXHVWLRQZKDWZRXOGKDSSHQLIVRPH(XURSHDQRU
$PHULFDQZRPHQDQGJLUOVZHUHQHJRWLDWHGDQGUDSHG":KDWLVWKHGL൵HUHQFHEHWZHHQ<H]LGL
ZRPHQDQGWKH(XURSHDQRQHV"8QIRUWXQDWHO\+LVWRU\KDVSURYHGWKDWQDWLRQVDUHXVXDOO\QRW
YHU\FRQFHUQHGDERXWWKRXVDQGVRISHRSOHZKRDUHXVHGWROLYLQJZLWKYLROHQFHLQFRQÀLFWDUHDV
HVSHFLDOO\LQ$IULFD7KHLUSUREOHPVHHPVWRRQO\EHFRPHDJOREDOLVVXHZKHQLWPDNHVYLFWLPV
in the West.
Conclusion
$IWHUDOO WKDWZDVH[SRVHGLQ WKLVDUWLFOHRQHODVW WKLQJQHHGV WREHKLJKOLJKWHG7KH
8QLYHUVDO'HFODUDWLRQRI+XPDQ5LJKWVZDV¿UPHGLQ'HFHPEHUDQGKDVRQHVSHFL¿F
DUWLFOHUHIHUULQJWRVODYHU\³1RRQHVKDOOEHKHOGLQVODYHU\RUVHUYLWXGHVODYHU\DQGWKHVODYH
WUDGHVKDOOEHSURKLELWHGLQDOOWKHLUIRUPV´817KLVGRFXPHQWZDVVLJQHGLQ
1HYHUWKHOHVVVL[W\HLJKW\HDUVODWHUWKHUHDUHORWVRIUHSRUWVRIZRPHQDQGJLUOVZKRKDYHEHHQ
WUHDWHGDVSURSHUWLHVDQGKDYHEHHQVROGDQGUDSHGLQ,UDTDQG6\ULD
 0DQ\ VFKRODUVKDYHEHHQGHGLFDWLQJ WKHLU WLPH WRXQGHUVWDQGKRZ WKLV FUXHO W\SHRI
JHQGHUYLROHQFHVWLOOKDSSHQVEXWLWVHHPVWKDWPRUHVWXG\QHHGWREHGRQH,QWKLVDUWLFOHVRPH
SRVVLEOHH[SODQDWLRQVZHUHSRLQWHGRXWVXFKDVWKHZHDNQHVVRILQWHUQDWLRQDOODZVWKHQHHGRI
81DSSURYDOWRVWDUWDKXPDQLWDULDQLQWHUYHQWLRQZKLFKVRPHWLPHVLVKDUGHUWRDFKLHYHDQGDV
DFRQVHTXHQFHWKHSHRSOHXQGHUDFRQÀLFWUHPDLQsZLWKRXWDVVLVWDQFHWKHYDULDEOHFRQFHSWWKDW
TXDOL¿HVZKRGHVHUYHVKXPDQLWDULDQDVVLVWDQFH
 ,QVSLWHDOORIWKDWIXUWKHUUHVHDUFKHVQHHGWREHGRQHQRWRQO\WRXQGHUVWDQGZK\DVHFXODU
YLROHQWSUDFWLFHFRQWLQXHVPDNLQJYLFWLPVEXWDOVRWRKHOSDXWKRULWLHVDQGJRYHUQPHQWVWR¿QGDQ
H൵HFWLYHO\ZD\WRH[WLQJXLVKLWPDLQO\WKHV\VWHPHVWDEOLVKHGE\WKHVRFDOOHG,VODPLF6WDWH
 :LWKPRUHUHVHDUFKWKHDFDGHP\PD\FRQWULEXWHWRVHWIUHHWKRXVDQGVRIZRPHQWKDW
UHPDLQXQGHUH[WUHPLVWV¶KDQGVDQGSXWDQHQGWRWKLVYLROHQWSUDFWLFHWKDWKDVQHYHUWRWDOO\EHHQ
banned. 
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